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El representant' de
Deu a fa' terra esta
d' acord amb els fac­
ciosos, com ho estava
amb els alemanys en
fa Guerra Europea ...
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Les . complicitats vergonyants
Les agencies d'informaci6 han divuJgat una noncia que val la pena de re­
eolllr. Un cardenal espanyol, Gunia, ha visitat Franco per fer-It saber que el
papa sant de Roma, Ii havia concedlt l'honor de nomenar-Io representant del
Vatica prop del govern de Burgos.
Despres de I' actlrud d'Ire lla reconeixent el govern de Burgos, aquesta no-
1icia no podia sorprendre a ningu per la ra6 senzllla que des del conveni
de Letran, l'autoritat maxima de l'esglesla cetollca, epostollca i romana, es,
nominalment i efectiva, un lacai de Mussollnl,
I quan ha vist que amb enclcliques 0 ernb declaracionsa favor dels rebels
i de predlques a favor dels -bons- no en treia gran cosa, heus act. I'adhesi6
vergonyant als barbers del general -bonlto».
No sabem quina eflcacla tlndra aquesra simpatia del Ratti del Vatica pels
facciosos. A ben segur no te alrra finalitat que le de fer decidir a l'alut a al�u
que esta i ndecls i que amb l'autoritat que d6na I' cinfabilitah espiritual del' re­
presentant de.Iehova, decldira fa col leboracio esperada.
Pero es paeadoxal que fins ara nomes coincideixin amb �II els adoradors
de Mahoma, els protestants de Wotian, i are, segons noncles recents que ens
arrlben, Ieponesos adoradors del Sol nelxenr,., Una mena de turl de deus que
\
'
pro clamen la necessitat d'entrer a sang i a foe a Madrid i a rota Espanya per
a comberre eIs blasfems que tenen per consigna, la vtctorta de la Llibertat.







Jlur.o, 4 -,.B8dal�n», 1
Uria aUra bona victoria de rIluro,





gols per un eI'Badalona; Bls dos pri ...
m ers -gols dels locals foren�de brillant
actuaci6. 131 primer es produf en-una
passada excel '-lent' de Guillermo a
Go�as, centrant pe aquest, laBant Pe-
. ricas i entrant Bover al rem-at. 'BI se­
gon, als pocs mome-nts de l'altre,
!'emra Oregori d'un gran �ut aprofi-
cara que �quest� vegaaa Fadversari tant un �ncertat servei d� Gumerrno.,
de requi� 'Iocal�el Badalona - es pre- - EI Badalona. entra el seu gol rema­
senti! (lmb l'absencia d'atguhs titulars, . tant GarrIga a porter batht un _xu! de
cosa que se-ns, dubre influi en que la 'Femimdez que havia topat' al ' pal.
seva actuacio resultes forc;a menys
-vistosa del que es podia esperar.
Venc-ontre no resulti pas tant bonic
'"cJili' ef de-l dlurnenge anterior':,. La se­
gon'a p(lrt fou de joc pobre i a est9nes
monoton. El primer. temps va esser
� .de mes qualitat i en el seu franscurs
- i!'s ealesa mes .en�cel't en els rengles
i1u_�encs que no pas als l;)adaloni�s.
.J\quests en tot l'encoritre no arri�'aren
a �o Plpenetrar-se, �osa deg�da �rin­
-efpalment a Ia tesca tluixa deIs mit­
los:
�
Ames d'aixo I'fluro posa'mes
bra6 ell eI joc. ,L'actuaci6 de rIluro a
.,j f ..
la segof\a part no fou lant encertad�,








for9C1, pero la pilofa s'escapa de les
-/:7
.
�mans_de PericlEs i rIluro entra el ter-
e c�r g�l. Ben avanc;ada 1� segona part_
GullleT-rno d'un xut a -l'angle entra el
quart i darrer.
A fes ordres del coI'le,giat senyor
Vi{fa: la tasca del qual ring-ue diver­
ses -falles, e1s eq_uips
aixf: �"
,
t,. .� - jo �
Badalona: Pericas, Llad6; Colome;
:Ten, �ulaica, Durich, Cristia, GCirri­
-
ga, ,R"mon, Fernandez 1 Duarte.
, "'nu�o;- Madrid, Sala (a la segona




Pel Badalona destacaren Ramon,
Comissaria Delegada d'Estalvi de la ciutat de Mataro
Disposicions sobre els reintegraments a la Caixa
d'Estalvis i Mont de' Pietat de Mataro
L'actual convulsi6 economlca que
viu el pais a conseqtlencia de la terri­
ble guerra provocada pel feixlsme in­
ternaclonal ha fet indispensable la
presa de rnesures encarnlnades a sal­
vaguardar eIs interessos generals de
l'econornla, i en particular, els dels
imponents que han vingut prestant la
seva confianca ales' Institucions de
Bstelvi. Es evident Ia necessttat de
llmirer i reglamentar la lliure dleposi­
ci6 dels poseeldors de lIibretes d'es­
talvi, a l'objecte de taller els ebusos
que s'han vingut cometent, malgrat la
severer flscalltzaclo exercida pel Co­
miesarlat de Banca j Estelvl, com si al
pais no ocorregues res, 0 com si dis­
frufessi� d�una normalitat absoluta.
coneixia en les coses materials la infalibilitat del pare santo Pero, quan es fa L'especulaci6 que per part d'alg-u s'ha ment les necessitats i les exigencies
mal us de la i nfluencia de I'autoritat, es que pot acceptar-se que continui ,amb vingut �ost�mint a base de multiples de l'hora actual.'
ella? 'Aixo es el que deia Bergamin i es el; que si queden c;;ttolics de operacions de compra, adquisici6, Per tant, atenent raons d'ordre 10-
'bona fe hauran de decidir. Perque eL Ratti pontlfex, h�ura intervingut d'una transaccio, 'etc., amb carree ales 1Ii- 'cal-repartiment de treball, situaci6
",.....,.-.-,""'. �-manemt-v1.,>:rgonytmt'-en"'Ja -guerra dl-�spanycd sonreiir"seV'a (esta'l'�rsC6na) ha
-
br'efes�l'esffilvi,-pOdria a Iallargaao� del comer� en general, etc.,-�ql._1esta
Comissaria fa saber als ciutadans que,
a partir de' la pubJicaci6 d'aquestes
normes, els titulars de Hibretes d'es­
talvi es subjectaran ales segiients -re­
gIes:
de caure la responsabilitat.
-"- nar lIoc a que es pro�ujs8in entre e!sPer nosaltres, que flO hem dubtat mai de ta intervencio de f'esglesia cato- espantadissos per t.emperament certes
i�a en �a vida del pais, a-favor dels pod�ros(>s I de tots els usurpa�ors que -- sensaci�ns de--:desconfian9a envers la
han fet d'Espanya el camp de les 8ev�s apetencies, l'actitud de rhome del Va- ; Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de
Ji-ca es 'cornpletament normal: ens ajuda a esmicolar aquella pedr.-a sobre la Mafara, les quais no tenen ni pode�gual s'han bastit els edificis de la reIigi6 catolica. tenir cap rriottu de fonament. Primera.-Tora persona titular de
Es aquest el resui1at de l'actitud vaticanista. S'�a triat el caml i d ningu La vida de'la Caixa d'Bstalvis, ara I lIibreta d'esialvi-mentre durin les ac,...
pot cuipar del resultar.
Potser la bona fe dral'g�ns, davant I'experiencia que vivim, arribarari a:---Ia
ft, acceptar que la fe1icitaf espi-ritual no pot troDCJr- se amb Roma, sin6, preci­
sament contra Roma i el que represenfa.
com sempi�'es f1oreixent. 1:a Junta de
Govern�i el Comite de Control, d'a-
"cord amb tii direcci6 tecnica, es des­
vetllen p_el patrimoni de l'estalvi
'"
col­




efectuen amb posterioritat al 19
de juliol.del1936 NO ESTAN �NTER­
_'VINDUDBS i per rant en poden 4,is"
pOSHr lli�rement els imponerifs, iJmb
totes les g�rantieB exigihles; en l'ac-:,
tutllitat.
J?er aHra part a ningu no escapara
la necessitat de salvaguardar per un
igual eI interessos de_ tots e�s �impo­
nents, sense ,gue 'els mes temer?sQs
vinguin disfmtcmt d'un trac:te de favor
en perjudi_Ci dels que, per fortuna- en
gran majoria, venen donant proves
patents de _ comprensio i patrjotisme




Per totes aque.stes raons, i: amo el
----: �
-fi� que e!s irnponents sapi�uen it que
atendre's, creu aquesta Comissa­
ria Delegada d'Est-alvr arrihat ell1)o­
ment (d'�sta.blir unes normes, dY�cord
amb Jet su_p�rioritat; que vinguln'a re­
gular ·la facultat de dispo�i�i? dels ti­
tulars de Hib�etes,d'estalvi, per tal de
eis defenses (a e-stones Gar�iga. Per
l'IIuro GuUhmno, SaIa, Gil, Oregori.
i a ja- primera �art Verges. Vila i Si­
beques cUmpljt:en.
-BI public, ro�fou molt nombr6s.·,� X,
salver el patrimoni colIectiu de la
Caixa d'EstaIvis i Mont de Pietat de
Matar6-patrimoni que correspon ala
clurat tota, car tots els ciutadans son
o poden esser beneflciaris de la Cal­
xa-, i a Ia vegada, per acebar amb
I'estat d'Inconsclencle que certa gent
allmenra davant la guerra, incoris­
clencla que en les circumstancies ac­
tuals representa una vertadera dis­
bauxa, Aquesta Comissaria no delxa
de comprendre que aquestes normes
restrictives han d'esser harmonlrza­
des arnb la convenlencia de no pro­
duir un eniorplment en la vida clute­
dana, ,p'ero te molt en' compte adap­
rar-Ies ales pcsstbillrats normals de
I a Caixa, sense oblidar ni per un mQ-
tuals circumsttmdes - i que disfruti
d'un sou 0 _jornal, no podra, .retirar
cap- quantitat d�)a Caixa, mentre i tant
rio justifiqui documentalment, mitjan­
�ant cer;ificaci6 legal, Ja necessitat de
l'extracci6 .
Segcma.:-S'exceptua tot a�uell cas,
el qual, degur a la seva peremptorie­
tal', faci impossible seguir les regles
-de la nQrma�anterior.
Tercera.-Tota factura 0 rebut 0
qualsevol document aRf,ile-g amD. car­
rec a imponent de la Caix(l d'SstaIvis,
es Jiquidara a base de fransferir el seu
import tQtai a unCi nova Iabreta d'e� ....
tillvi que s'obrira a nom del cr�ditor. '
sempre que aquest no fos ja titular,
cas en el qual I'import seria natural­
ment traspassat al seu compte.
(2uclrta.--- Els pagaments de jornals
amb carree ales lJibretes d'esralvi
hauran de justific'ar-se mitjan�ant de­
claraci6 d!jrnpQssibilitat �e fer-los
efectius amb fons procedents d'aJtres
i'ns1ltucions' de crMit.
Cinquena.�En el successiu, tota
persona que es proposi contraure
_obligacions que determinin despeses
que hagin d'esser satisfetes arrib car­
rec a Ia respective Hibreta d'estalvi,
baura de justificar previament el mo�'
tiu davant aquesta Comissaria Dele­
gada d'Bstatv'i a Matar6. _
EI ComJssariat, una vegada vistos
cada un dels casos, resoldra i auto­
ritzara 0 no els reintegraments .
Matar6 10 d-e -gener del 1937.
EI Comissari delegat d'Bstalvi
de laOeneralitat de Catalunya





Bl -Diario Oflclal del Ministerio de
Ia Guerra- num. 5 del 6 de gener de




Circular. Exmo. Sr.: Con frecuen­
cia se presentan casas de pel sonal
que teniendo la obllgacion de pasar
la revlsra annal ordenada por Deere­
to de 26 de diciembre de 1932 (C. L.
n.? 693) y (Gaceta n.? 362), debido a
que por las actuates circunstancias
no tienen en su poder la carrllla mili­
tar 0 no han cumplido tal deber, he
resuelto 10 sigulente:
Articulo primero.-Todos los indl­
vlduos que al acudir ante las autori ...
dades con motivo de la revlsta anual
no presenten su cartiIla militar, seran
revi;tados por ellas, entregando a los
misrnos un certificado acreditativo de
,
haberse cumplido tal requlslto y que
�nirtira iguales efectos que la nota es­
tampada en sus cartlllas mtllrares, a
las que sera unida la mencionada cer­
fificacion.
Articulo segundo. - Se prorroga el
plazo'para pasar Ja revista anual de
1936 hasta el primero de febrero del
proximo ano.
Lo comunico a V. E. para su co­
nocimiento y cumplimiento.
Valencia, 29 de diciembre de 1936.
- Largo' Caballero.::t
Bl qpe taig avinen1 al pu1:Hic per al
seu 'coneixement i efectes conse­
glients.
Mataro, 11 de gener del 1937.­
.L'Alcalde accidental, Ramon MoUst.
XOCOLATES
Casa Llibr�
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs. '
Vainilla, ::t 3'00::t ,.
Caracas, 3'00::t It
Co.NFITERIA BARBo.SA� T. 212
GLUFIX
La untca pasta per f!ngairxal,
,
lnsoNable a l'aJ.gua,
Substftueix e!s liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vJdfe, mfJ.rbrf"
,




MORALBS PARBJA - XERES





Es recorda a tots els minyons que nasqueren l'any 1916, 0 sigui que l'any
1937 compleixen els 21 anys d'edar, el dlsposat en l'Edicte del 1.er de gener
d'enguany, 0 sigui l'obllgaclo que renen, tant ells com els seus pares, tutors 0
encarregats de la seva cura, de compareixer ales Oflclnes de Ia Conselleria
de Defense, carrer de Churruca, 73, qualsevol dia feiner, de dotze ados
quarts de dues i de sis a vult del vespre, fins el dia 12, per tal de procedir a
sol-Ilclrar la seva inscripci6 a I'Allisrarnent per alreemplac del 1937.
Cal advertir que incorreran en les degudes responsabilitats, (en cas d'elu­
dir el que respecte d'aquest particular disposa la vigent llei de qulntes,
Degut a la premura de temps, la presenraclo per a sol-Ilclrar la Inscrlpclo
es tancara definitivament i sense cap prorroga el dia 12 al vespre.
Matero a 7 de gener del 1937.-El Conseller de Defense, [aume Roig Fer-
reo
Barbastre i com que va per correu De la Societal ATENBU (Mele!o' at�
han de' seguir-se les normes d'aquest Palaa, 3): Horar!: DIes fetnU's, Q6 a Ie
10 de la nit;' d,tssabtes de 4 a 7 1M, is
tarda f de gall de la nit f dflUJ!eq,.








De vegades el cronista no es massa
explicit, ni mossa observador, ni massa
alent, amb el que passa.
No per tatta de ganes.
Sino per vergonya corlectlva . Lomp­
ta, es clar, amb el critert del lector que
el supleix esplendidament.-A.
P�.tr. IData..onl
Demane,Q .. lol en les bon�!J tendeJ d.
qae,lorClu;-Pzbrlclll per P.sttsseria
BATET.
C.nyac Popular - CGnyae Extra
Conyae JuUe C�.ar
cSe II Calli »terell�.Il�
MORALE�S PAREJA
qae ella:mlrCI delilll bons blvf.ldon
Olpol'l.rb MARTI FITE - MA1ARO
-EI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do�
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels gue Hulien al front. La Cartuja
de-Sevilla ofereix a Ia seva ii'ombro:'
sa clientela la mmor varietat, de lla­
,nes als preus de costum
EL SERVEI DE P:A.QUETS DEL
FRo.NT. - Els encarregats d'aquesf
servei ordin�ri al front d'Arago fan
saber que els paquets que se'ls tra­
metin amb destinaci6 ales MiHcies
Alpines no poden excedir de quatre
quilos de pes i de 30 x 40, cms. de vo-,
lum. Aques's paquets han d'anar em ..
bolicats amb paper groixut 0 be amb
roba de sac.
Adverteixen que aixb es d'egut a que







De la SOC/ETA TMODBRNA liRA.
TERN/TAT (�tatadans,22 'Cuba, 4'1),
Oberla de dUlans a dfvftnd1'es, de a dI If
del vespre, t els dtssabtes, de 4, Q "�e
la tarda.
Sant Agusti, 31 VIslta: DlIluns I Dlvendres, I
' .
de dos quarts de sel a vull
. -
���-��������� M. Vall�ajor' Calvo
Corredor oficial de Comer�
Melas, 18-Matar6-Tel�f.n 264
Hores de despatx, horarl d'estfa: de_'
del matt a 1 de la, tarda, unlcamen'
.'
Interve subscripcions a emprestits I
compra-venda de valors. Cupons,
girs, pres�ecs amb garanties d'efec­
tes. Llegitimaeio de contract�s
mercaritils, etc.
J.
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATAR6
AjUOANT DEL DOCTOR LAPER�ONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agustf, 53 'Proven�a, 185, 1.er, 2.�entre Arlbau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELtPON 72554
Avis IMPo.RTANT.' - Es posa a
coneixement de tots els Industrials,
Comites d'Ernpresa, Comites 0 Dele­
gacions de Control, que' a partir' de
derna dia 12 de gener del 1937, la Co­
mlssaria de Bence, que estava dornl­
ciliada a la Caixa d'Bstalvls d'aques­
fa clutar, ha rraslladar la seva oficina
al.Jocal de l'Associaci6 de Treballa­
dors de Banca i Estalvi de Matar6 i
Comarca, Rambla 'de Castelar, n.° 38,
1.er. Telefon 373.
Bls Delegate de la Camissaria de
Banca de la Generalitat de Catalunya
Joan Compte, Gabriel Dl.. z i Joan Ca­
tarineu.
MORALES PAREJ;\. • XERES
Demweu sempre:
Conyac Popular
Cenyac: Extra M.ralel Parej.
Cenyac Julie Cesar





Co. N,F ITE RIA BAR B 0. SA
Biblioteqnes PubIiques
De la Socfetaf IRIS (Melefo, QG h
Jau,25): Oberla els dIes lelnet••1 ffl!·'
llans al,dtvendres, de 7 a 10 d, la II",
dlssabtes , dies /estttls de 5 a 8 del,,.
pre.
- pe la G�/XA D'ES1ALVIS (Plaf�
de la Lltbertat): Hates de l�cttl'a: Die,'
fetners, del dlilans ill dfssabte, de •••
'
a anD del matt f de dOB faaf'. de � �
aos quarts de nOll rkl pes;r,. R"ia 'iGm,






La qiiestio dels voluntarls
Eis escrtipols de la legalitat
del govera angles .••
LONDRBS, 10.-:-Segons l'agenCh:f
D. N. B., el govern brltanlc ha pro- ,
mulgat avui un decret prohibint, sofa
severes penes, els allistarnents de vo­
luntaris amb destl a Bspanya.
Aquesta prohfblcio ha esrat posada
immediatament en vigor rnlrlancaar
una declaracio - anunciant que la Hei
de 1870 prohibint tot servei militar a
I'estranger, es feia extensiva al con­
fllcre espanyol. - Fabra.
•••1 I'efectivltat dela que no creuea
ea diplemacles
Lo.NDRE�, ' 11. - Ted Bramley­
.
cap de la secci6 londinense del pdrtit
cornunlsta briranlc-e-declara ahir aT
curs d'un mfting a Shoreditch:
cPer cada solder alemany a Bspa­
nya noseltres en_viarem un ex-comba­
tent angtes. Aquesre es la nosrra res­
posta a la declslo presa pel govern
de prohibir la tramesa de vo.untarls
a Espanya. - Fabra.
L'invasi6 estrangera
GIBRALTAR, 11.-L'agencia ReB_'
ter diu que ales publacions de La Li­
nea i Algecira� han arribat recentmenf
oflcials i tropes alemanyes i italianes.
La presencia d'aquests estrangers a
aquestes poblacions espanyole& cau-
'
sa viva inquietud als aJemanys que
Eis poders del felxisme
Ro.MA, 10. - EI Consell de minis­
tres aprova ahir cen principi el pro­
tecte de ltei delegant al govern la fa­
cultat d'adoptar una posici6 sobre els
casos de guerra i sobre les condi­
cions de neutralitah.
No es fa: cap comentari sobre d
text que, per cert, es molt obscur. �e
totes maneres, �es te Ia impressio
que .el govern italia asumeix alguns
dels poders fins ara reservats per at







Servei de trameses at front
,Recordem' a _tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs. als milicians. que
BuHen al front d'Arago, marxa d'an!
endavant tots els dijous, 0 sigui una.
'
vegada a la setmana.
El proper dijous anira al sector de
o.sca.
Tots els que desitgin trametre en:t
carrec'S per a aquesta expedici6, po­
den deiXar-los fins dimecres al ves­
pre, a nom de Francesc Nonell i Jo-­
sep Sivilla a Ii:! noVa adrec;a; carrer�
de Sant Josep it.o 10.
Tambe 6dvertim qu� poden recollir­
se des/ del 'dilluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a Burs
famflies, a l'adreca d'aquest servei.
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les bores per a rebre i toroar pa­
quets seran cada dia de 10 a 1 del






lacllUada per les litDcles flBRI I fEBIII per cODlertoclel lelelOolqaCI
<
\
La �.rueltat 'feixi8ta a Sevilla
L'escomesa cada vegada mAs violenta contra Madrid, 8S cada vegada mes
.
intUil. Madrid no cau, ni caural




S'ba ampliat amb representants de
:�a C.N.T., U.G.T. i Esquerra, el Co­
,mite Inspector dels Tribunals.
-S'ba dictat auto de processament
.conrra el Consol de Nicaragua i al­
.tres per falslflcaclo de passaports.





La batalla de Madrid
MAoRID.-En iii p�rrnord del nos-
1re front, I'enemic intenta avan�ar ahir
.de forma violenta. L'exercit alemany
-es llan9a com un paquet enorme em­
.pes per rodes gegantines. Les nos­
ires metralladores obrien forats ales
flIes enemigues que, eren coberts ra-
pidament per forces de refresc. Quan
,Ij'(memic no pogue avancar mes amb
. 1'enorme resistencia deIs nostres mi­
Jician�, aquests rapids, com eillamp,
"!niciaren un violent contraatac sense
',importar-los els tancs i la cavalleria
"enemiga. Aleshores l'emmiic veient
,.que per aquell sector era impossible
.assolir els seus proposits, intenta
'·ment les n"ostres posicions dur�nt tot
\
,el matf i bona part de la tarda. Totes
:,Ies i:1ostres· forces, adhuc els trens'
lhlindats,:s'han portat beroicament i to�
:1�s les lfnies de Humera-Aravaca es­
;tan al nQstre poder.
L'exercit del poble ba a<;onseguit
-contenir una vegada mes I'atac deJs
,estrangers que i'ndubtablement es re­
petira, pero no· aconseguira prendre
Nadrid.- Febus.
La duresa dels combats
MADRID; - To1s els cronistes dels
�(liaris de Madrid han vinguf a coinci­
.dir amb nosaltres en apreciar eIs com­
.bats dels dos darrers dies com els
roes te_rdbles que s'ban registrat des





,Els alem.ny� centra Espaoya
VALENCIA: - Bs coneixen •. per
font particular, algunes noncles que I lants i que en els fronts s'ha registrat
confirmen les que durant tot el dia de algun canoneig soIt. -Febus.
avul s'han vingut rebent de l'estran- , Noticies del paradis
ger arran de les complicacions .que feixista de Sevilla
ban sorgit, sembla, ales darreres bo-
res, el problema internacional, com La barbarie del QueJpe
i els seus
derivades de la guerra que la demo- , ANDUJAR. - Avui arribaren del
de ia trerclo indigna del governador
la amb els celebres canons de gran
abast del 42 que jil' ernpra en la guerra
civil de Sevilla. Quart la eublevaclo.
.europea, durant ,el setge a que fou Varela, que
lliura el comanament
sotmesa la ciutar de Perfs,
de la ciutat_ sense cap resistencla. Fa
N � l' t
r
t I
un elogi a la reslstencle que oposaren




e '=poques=-liores esconeguiil' Lets barrls obrers de
Triana i San J�-
noncles senseclonals d'ordre interna-
lian, que no es rendiren fins despres
de deu dies de magnifica resistencia i
cional.-Febus.
cracla espanyola soste contra el fei­
xisme.
Asseguren aquestes informacions,
que podem repurar com a fidedignes
que Alemanya esta disposada it exer­
- Per haver-se cornprovat que ha- cir una influencla declslve sobre la
'Nia fet una felsa denuncla s'ha derln- zona espanyola del Protectoral al
-gut I'ex-regidor de Comella, Bnric, Marroc i que per a eixo ha pres Ia les
primeres mesures de car acter real­
ment alarmant.
S'assegura que arnb . aquestes in­
tencions Alemanya -procedeix en
aquests moments a fortiflcar lajcosta
de l'Bstret, del costar africa, arrlllant-
Continua I'avan� pel Nord
petits grups de rebels que estaven si:­
tuats ala reraguarda enemiga .
Un movimerit de les nostres forces
ba desallotjat de certes posicions eIs
enemics.
La majoria d'eperacions d'avui han:
estat preparatories d'altres de mes
publicana, al� doctors Relincue i Coe- importants que seran empreses tot
110, �ques! president ,de la Diputaci6 i segu'it .
l'alcalde _d' «Izquierda Republicana», AI sector de Guadalajara, seguei-
Horaci ArgUelles, al catedratic Leon,f:' ' xeri les brillants operacions iniciades
Trajo i al regidor comunista Collante. "XI·t ..dies enrera amb el mes falaguer. �
Com aconseguis fugir ·tambe el regi- -Febus.
front Iaccios de Vtltaharra onze sol­
dats amb armament fugitius de les ml­
llcles feixistes anomenades Harca de
Berenguer. Entre ells ve Manuel Ro­
cha Robles, colIaboredor a Andalusia
de -Heraldo de Madrid>.
S'allista en l'esmentada millcia per
i
temor de que I'agafessin presoner,
doncs la rebelllo el sorprengue a Se­
villa. Aprofltaper a la seva inscripci6
el fer
'
que: per a l'lngres no exlgei­
xen cap documentacio. Diu que in ..
gressa amb nom fals.
Hem pari at amb Rocba qui ens diu
un setge fortissimo Diu Rocba que
calcula en mes de qu,inze mil els as�
Continua el victorI6� avan9 dels sassinats comesos pels f�cciosos' a
nostres, pel sector de Pola de Cor- - Sevilla. Afusellaren entre altres molts
d6n. '
Aguirre, manifesta que els nostres
_
Darrerarrient asseguraren que bo _rea-
avions bavien pe-rmanescut avui vigi- litzarien el primer diumenge de de-
La resistencia que oposen els re­
bels es cada ,vegada mes debil:e
EI comandament disposa la con­
questa del pujol del Bonsucces; i des­
pres d'un breu combat, l'objactiu era




d 'Arts i Oficis
••
•
'Continua oberta �a matricula p�r a la
formacl6 i ensenya'm eDJ de
mecanics, eI-ectricistes,· fon,­
faDers, fusters, ebanistes,
palefes, bzlles _ arts, arts i
, labors per a la dona. '
En atenci6 ales actuals circumstancies
l'horari de classes corresponent al curs
d'enguany, sera
de dos quarts de vuil ales nou de la vetlla
de tots els dies, exceptuant dissabtes
i festius .
1 mare de set,anta anys •
.,-(:!espres d'atacar novament, avan\ar BILBAO. - A l.'altura de <!uer,aria
,
- Afegeix que des de l'octuare estan <
.per alfre lIoc pero tampoc bo acon ...
- els nostres aparells descobriren el' endomassats els carrers sevillans avions facciosos bombardejaren co-
.,8eguf,. 'cuirassat pirata «Espana», que fo� amb flors i guirnaldes per a festejar ' vardament la poblaci6.� Bis danys 86[[
L'aviaci6 rebel bombardeja intensa... intensament bombardejat,i fet fugir. l'entrada a Madrid. Per fres vegades de consideraci6.
EI Secretari del President, senyor
ba estat donat el fet com 'a realitzat
, .
Inscripcions a l,a Secretaria de l'Escola
ales hores i dies abans esmentats.
Preu: 5 pessetes. �
I DmJBA DE tuBS: 011 18 DEL [ORRElII
el Dr. Lavandera, diputat d'Uni6 Re-
dor comunista Bar�eto; en represa·,
", lia els feixistes afusellaren a III seva
sembre i que les -campanes don{lrien,
la noticia perque es divulgues per
tot Sevilla. L;ingeni andalus ha circu­
Idt una- octavilla amb aquestes parau­
les:
«El domingo ya paso
las flores se estropearon
las campanas no tocaron
y Madrid no se tomo>.
Eis tallers de «EI Libera}. s'utilit­
zen ara per a editar el p'eriodic eFe>,






I'esperit de la derrota segure que eIs
espera s'Inflltrl progreeslvament ales
files Iaccloses, pel que abunden les
col-Ilelons entre falangistes i reque ..
tes. Aquests criden a aquells «senyo ...
reis covards- i no volen.aner a com­
batre junts.-Febus.
'1811(5





ha renascut la calma
AI sector del Centre
MADRID.-Al man d'avul la nostra




MALAGA.-La matinada Ultima uns




Serveis per al �ront
Avis, important
La Cooperativa de Transport de
,
Matar6 fa avinent que ba estat auto­
ritzada pel Consell Sanitari de Guer­
ra de la Gene�alitat de Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquets
adrec;ats als mi,Ucians dels, fronts.
Com sigui que pels fronts, d'Ara g6
existeix el servei quinzenal, expres
pels mataronins, el nostre servei que....
'da ci.rcumscrit, als altres fronts cte Iii'
peninsula.
Eis paquets poden enviar-se ala.
no�tra Central, Lepanto, 55, cada dial'
de 9 ali de 3 a 7.




Subscrlpclo IMPREMTA : MINERVI.
Barcelona, 13
Per aticlonats a la Iotogre
tia: albums I cartollnes ertts»
tlques, tires de paper go.. ,'
mil per emmercar a langle·,.
sa Iper revorar dleposltlves .
"Ban�o Urquijo CatalAn"
lamldli sadal: Pelai, tZ-Bartelena Capital Z5.000.008 passetes Apartat de torraas. 845-TaleI8D 164&0
IOlreecfons t$Jegl"AHe. I telefbmca: OATURQWJO .. M.sr..tzemll R I. B•.,celonet. (Barcelona)
AOCNCIlCS I DELEOACIONS • Banyoles, La Bllbal, CllleHa, Oiroll!ft� Min­
rela, MIRiitr6, Palamol, Reus, Sin' FeUD de Onfxohs, Sltgelll, ToreU6. Viti!,
VII.nova I Oeltrd
CorreapoDsaI del Bane d'Eapanya a Arenya de Mar, 8anYQlea, La BI.b.I,
Matar6 1 Vllanova I Oeltrfi .
f:!NTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZ�C(O cURQUIJO�
a profit ae l'Hospitel del Socors




Antoni jose Pardo .





































1'-·cBanco Urqrdjo» • 0 • 0 • • • Madrid • • 0 Piell. IOO.qoO..OOO
cBanco Urqaljo Caillan» 0 0 • 0 Barcelona 0 »25.(]OO�OOO
cBlllCO Urqu!jo Vazcongsdo». • • BUbao • • »20 000.000
cBanco Urqaijo de Oaipllzeol. • • San SeblllUfin :. 20.000.000
cBanco d,t!! O�sle de esplfta». • • Sal.mann. »10.000.'000
cB.nc:oM�nerolndordrill deAltarlll» Oljon. • • •• • 10.000.000
�:al�lCO Mercsntn de TarrBgontD. • • Tlrr.aoaa. ..» 3.0.00,000
La nOliI'I ut�nilll orKIIlUza�16 bandrla compta amb PUllh•• Aa�lu:I=9� Deleil"
clon81 a C¢lf�apot1aall en tolel lea pllce. d'Espamya i eli eottilli if!ii clpUadll i
placel mel hnpprtantl del m611.
I���[IA DE MATASO: [Iuer de fraoEesE laEla. 6 - Ipsrfat. Do' § - lalillo! D.
IS �8 Il65
EI matelx que lea restanta Dependencies del Bane, aquesta Agencla, que cs I'BstabllmeDt baneart mea
anIle de Ia locelltat, realltzll rota meDa d'operacloas de Banca' 1 Borsa, flIls 'com deseompte de lIetres
I de cupons, obertnra de credits, fransrerenctee I girs sabre roree lea poblaclone de.1_ Penlnenle
I de I'utrllnger, etc., etc. , '




La setnana de finfant
Donatfus en metANic
Suma anterior • 7.974'55
JQan Llaguna. . 25'-
joaquim Segarra . �5'-
Lloren� Pera, . . .. 10'-
�. A,� Asencio • 25'�
Joan Ibern. 5'-
Joan -Roca. • • 5' - .
Joan Flubia . . . •• 5'-
Vda. S. Llado 50'-
Prancesca Vielza 96'40
joan Rodon . . 15'-
Josep Irchar . . 5'-
Jaume Roure. '. 5'-
josep Sala Montasell • 15'-
Melcior Vinardell • . 15'-
Jaume Roca . • • .• 10'-
Sipdidat IndustriaPesque-
ra (Secci6 pescadors) •
Antoni Ramon • • . •
Sindicat Produccio Agri-
cola. . . . . . •
-Norbert Lleonart. • .'.
Gremi patrons flaquers
col'lectivitzats




Josep Rey; . ".
partit Socialista.
JuljaPons. . •
eulalia lIla, 4.1 districte •
Maria Riera, 3.er districte
; Dolors Paloma, dte. 5.e .
Carme Ribas, dIe. 1.er •
Josep Masseguer . • .
Pepeta Esquirol, dte. 6.e.

















Suma i segpeix. 9.340'50
Do�atius en jo�uines
.Enric Serres, tres abrics n'en.
Fontdevila i Torres, joguines i ge-
neres de punt.
Tupfnamba, una 'nina 1 un album. (
Teresa Gispert, un'lot joguines.
Casa M. Miro, Vda. Castany, un
lot joguines.
jaume Serrat, Ilibres de contes.
Catalina Canadel1, un lot joguines.
Vda, Martori, 3 ,capses joguines.
Atvar .verdura, una dotzena i mitja
mitjons.
S. A. Asencio, camisetes nen.
Vda. de Castro, 8 IliDres cont�s.
L1uIsa Vifials, un lot joguines.
F. G. P. loan Rosset, �n lot jogui-
....es.
Jqsep Filba, un lot joguines.
Teresa Orra, u'n ase i una nina.
Eduard Tucno, un cavali.
�
Francesc Camat, una nina.
Joan Riera Badia, un lot joguine.s.
Casa Nualart, diverso�8 lots jogui­
nes.
Joana Lopez, mocadors i gu,ants.
"M,ariana CoB, un I<>t joguines.
Eulali a IlIa, diversm�-lots joguines,




centoneres per posar en ei8:
l' - a/bums Iotogreties de varltt
1'-
2'-- formals, llapls per retocar
2'-



















Iosep Rodon, un lot joguines.
Maria Riera, districte tercer, un lot
joguines.
Dolors Paloma, districte tercer, un
lot joguines.
Carme Ribas, un lot joguines, dis­
tricte primer.
Es troba de venda en els lloes segifents";
LLIBRERIA MINERVA
.
Carter de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA










per a etendre Ies despeses ae fa
Assistencie social, famiIies de vo­
Iuntei is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra rAtur
torcos flue soste I'Aiuntamen: de
Matero
LLISTA N.o 141
Continua 'oberra If1! subscripclo.
Trameteu els donatius el local del 80-




Obrers C. Reifel S. A.
Scat. de tecnics, encar­
regats.auxiliarsC.N.T.
Encamadores i plegado­
res C. Fontdevila (2 s.
�
E.�, J. S. i J. T. (2.a s.)
Obrers c. Vinardell C.
N. T. i U. G. T.
J. Arroser, M. Maymf
D. Agell . . •
Ramon Maso ..
TaJIa'dores c. Marfa
Agusti lila . . •
Btries. i �obines c. Marfa
Empleats de la' Mutua de
Assegurances Socials
de-Mataro. . . 76'10 tad una visita
ais «MAOATZBMS JOI�BA}) ais
que hi trobara tot Quant pugui interessar-li �











Suma i segueix. , 1.332.978'94
�NO�OBi.I;DIN- QUEeSOI
4-




Instal·lat �a la gran
-
terraSS'8
Bsmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. :�: EspecialJtat -en lonxs i­
banquets per, a casaments i bateigs.
HRUftRIO blUrRHl Of f�
(811I1r- .alllio,. -8"'11)
Cuina excel-lent - Direcci6: J'Nouvel HO.tel,�
;, Obert dura.nt Jes hores habils p�r aI comerc.
bd.. et emir" Iadu.iria, Prefu... ..
• 'bPIIIJI I P••�"ioAa
--;;- \
Un•• 8.600 paglno'O
Me. d. 3.600.000 cis dm�e�'
Map•• G009 riltlc. - IndeJfI'J
Soccl6 Estr.ngoTa
• poUt blractort VIII.mllt
II"r.u a '.un oxomplltr comi)1}�;'
�C£NT PESSETEflS
.�� '(ftH .. ;a8f� a t�.-Eepitlll�)
! il vol anunciar efica��
&nunc�i en aqueti A.D�.�
.WD-ft
Ao!aries Bailly-Bailliere J Riera.�!uti(is.t1,
EBN'GratUUIl." 88 '! a - IAReEL_
.�
